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The Pioneer Women for Obtaining Medical Doctor’s Licenses:




  After the Meiji Restoration the Japanese government started to establish a modern system of 
bureaucracy and an education system. Also it organised the system for professional qualifications, 
such as lawyers and medical doctors. The government at first shut women out from these 
specialised professions. However, some women’s activities enabled them to obtain professional 
licenses, particularly to become medical doctors.
  Kei Okami entered the Woman’s Medical College of Pennsylvania, USA, in 1885 and graduated as 
a Doctor of Medicine in 1889, becoming the first Japanese female to obtain a degree in Western 
medicine from a Western college. After returning to Japan, she was registered as a certified doctor 
in 1890, and became the head of gynaecology at Jikeikai Hospital.
  In 1900, Yayoi Yoshioka, Japan’s 27th female doctor after Ginko Ogino, applied to the Governor of 
Tokyo for accreditation to establish the private Tokyo Women’s Medical School. The school was 
promoted to a medical college in 1904, and graduated about 700 female medical doctors from 1908 
to 1933.
  The aim of this article is to discuss how to build up women’s status as professions such as medical 
doctors.
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Title: A clinical lecture in Womanʼs Hospital 
Collection: Womanʼs Medical College of Pennsylvania: Photograph 
Collection. 1850-present. 
Item Number: p0724
Date. ca. January 1, 1895-January 1, 1895  Operating rooms, Surgery.
資料:  The Legacy Center of Drexel University College of 
Medicine, which is the repository for the records and 
heritage of the University College of Medicine and its 
predecessor institutions, including Womanʼs Medical College 
of Pennsylvania （W/MCP） and Hahnemann University.
http://archives.drexelmed.edu/
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（図2）前列左から２人目が岡見京か
Title: Class of 1888
Collection: A Group of the students. Woman's Medical College of 
Pennsylvania—Students. 
Item Number: p2966
Date: （approximate） 1888   
資料:  The Legacy Center of Drexel University College of 
Medicine and its predecessor institutions, including 
Womanʼs Medical College of Pennsylvania （W/MCP） and 
Hahnemann University.
http://archives.drexelmed.edu/



















































































































































































1908年 ３名 1920年 94名
1910年 12名 1923年 129名
1913年 20名 1925年 83名
1915年 33名 1930年 109名
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